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著書・訳書
区分 著者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
①買手屋仁 最新生徒指導の法律知識 ・盗みへの対応 教育開発研究所 2001.12 
（共著） （編集菱村幸彦） ・飲酒喫煙の禁止
・暴走族の取り締まり
① 覚張秀樹 児童福祉 肢体不自由 八千代出版 2001.6 
(p141-p146) 
① 覚張秀樹 スポーツ外傷・傷害の 水中プール 文光堂 2001.12 
理学診断 コンデイショニング
理学療法ガイド (p362-p370) 
①掛水通子 戦後における女子体育 全部 平成10-12年度 2001.3 
教員養成機関に関する 科学研究費補助金
歴史的研究 （基盤研究 (C)(2)) 
報告書





① 菊本哲也 楽しくハーモニー 全般 全音楽譜出版社 2001.4 
在原章子
柳田憲一
① 初堀 申二 全日本大学バレーボール連盟 pp60~65 日本文化出版 2001.9 
全日本大学 五十年史 pp139 
バレーボール連盟 pp169~208 
（共著・編集） pp209~213 
①森 直幹 ビジュアルスポーツ 2001 器械運動 大修館書店 2001.4 
(p37~p58) 
万オ木 直幹 マイ・スポーツ 2001 器械運動 大修館書店 2001.4 
(p43~p64) 
① 中本 哲 からだを動かすしくみ 第 1章，第 2章， 杏林書院 2001.1 
若山章信 ースポーツ生理学の基礎から 第3章
井澤鉄也 トレーニングまで一
① 若山章信 からだを動かすしくみ 第7章，第 8章 杏林書院 2001.1 
中本 哲 ースポーツ生理学の基礎から
井澤鉄也 トレーニングまで一
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論文・資料・報告 (0印は共同研究の場合の第一著者）
区分 著 者 論 文 題 目 発表誌（発行所） 発行年月
⑧ 入澤 充 スイミングスクール受講生 セキュリティスポーツライフ 2001.2 
頭部損傷事故と損害賠償責任 Vol.16（総合スポーツ研究所）
⑧ 入澤 充 市営多目的広場におけるサッカー セキュリティスポーツライフ 2001.4 
ゴール設置管理の瑕疵 Vol.17（総合スポーツ研究所）
⑧ 入澤 充 プール設置管理上の瑕疵による セキュリティスポーツライフ 2001.4 
損害賠償責任 Vol.17（総合スポーツ研究所）
⑧ 入澤 充 校庭日時計の設置管理上の セキュリティスポーツライフ 2001.4 
瑕疵による国家賠償責任 Vol.17（総合スポーツ研究所）
⑧ 入澤 充 保育園児転倒損害賠償請求事件 セキュリティスポーツライフ 2001.6 
Vol.18 （総合スポーツ研究所）
⑧ 入澤 充 国立大学空手道部熱射病 セキュリティスポーツライフ 2001.6 
損害賠償請求事件 Vol.18（総合スポーツ研究所）
⑧ 入澤 充 トライアスロン主催者の安全配慮義務 セキュリティスポーツライフ 2001.8 
Vol.19（総合スポーツ研究所）
⑧ 入澤 充 スキューバダイビング講習会 セキュリティスポーツライフ 2001.8 
主催者の法的責任 Vol.19（総合スポーツ研究所）
⑧ 入澤 充 指導者の懲戒行為と体罰 スポーツジャスト 2001.10 
10 ・ 11月合併号（三省堂）
⑧ 大森芙美 2001年世界シンクロナイズド・ skating 2001.7 
スケーティング選手権大会 （（財）日本スケート連盟）
⑧ 尾木和英他 心と行動のネットワーク 文部科学省調査研究 2001.4 
協力者会議報告書
⑧ 尾木和英 国語科の授業に求められるもの 国語教育（三省堂） 2001.6 
⑧ 尾木和英 生徒指導の展開と指導組織 生徒指導現代的課題
（学校教育研究会） 2001.12 
⑧ 笠原一也他 21世紀におけるボールルームダンス （財）日本ボールルーム 2001.9 
文化の構築と振興のあり方について ダンス連盟
（答申）
⑧ 櫻田淳也 うんどうかいこうりやく本 チャレンジ 2年生 2001.9 
「かけっこがはやくなる」 （ベネッセコーポレーション）
⑧ 永井孝子 幼児と共につくりたい自然体験の場 幼稚園じほう
（全国国公立幼稚園長会） 2001.6 
⑧ 若山章信 陸上競技のサイエンスーやり投げー 月刊陸上競技（陸上競技社） 2001.1 
35 (1), 134-136. 
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学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 発表者 題 目 発表学会・研究会 発表年月・場所
⑨ OMieko Ae, Psychological intervention in the Japan 10th world congress 2001. 6 
Tashiro Endo, woman's national field hockey team: (1) of Sport Psychology Skiathos, Greece 
Noriko Miyake, A team building. 
Tetsuji Sugiyama 
⑨ OToshiro Endo, Psychological intervention in the Japan 10th world congress 2001. 6 
Mieko Ae, woman's national field hockey team: (2) of Sport Psychology Skiathos, Greece 
Noriko Miyake, The psychological effects of the Asian 
Tetsuji Sugiyama Games in 1998. 
⑨ ONoriko Miyake, Psychological intervention in the Japan 10th world congress 2001. 6 
Tetsuji Sugiyama, woman's national field hockey team: (3) of Sport Psychology Skiathos, Greece 
Mieko Ae, Development of psychological skills 
Toshiro Endo training and consultation. 











⑨ 0遠 藤 俊 郎 自己の身体に対する意識の変容 日本体育学会 2001. 9 








⑨ 0阿江美恵子 女性スポーツヘの関わりを中心に 日本スポーツ心理学会 2001.11 
第28回大会シンポジウム 慶應義塾大学
「競技力向上とジェンダー」
⑨ 入澤 充 教育法制における教育基本法の役割 日本教育法学会 2001.5 
ー教育基本法の理念と規制緩和論 第31回定期総会 法政大学
との相克一
⑨ 小田 和美 大学（教員養成課程（体育系学生）） 日本教育工学会 2001.11 
の授業における間接的なモラル教育 第17回大会 鹿児島大学
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学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 発表者 題 目 発表学会・研究会 発表年月・場所




⑨ 0杉村淳子 ネットワーク社会における高校生の 日本教育情報学会 2001.11 
（玉川学園高等剖） コミュニケーション形態 第17回大会 国立オリンピック
小田和美他 記念青少年
総合センター
⑨ 0山下 恵 情報教育を殆ど受けてこなかった 日本教育情報学会 2001.11 
（本学教務補佐） 女子大生の、携苦メールとフリーメール 第17回大会 国立オリンピック
小田和美他 の現状把握と問題点の検討 記念青少年
総合センター
⑨ 鈴木政之 数学教材としてのSQL言語の可能性 数学教育学会 2001.3 
春季年会 慶応義塾大学
⑨ 鈴木政之 体育系学生から見える高等学校の 日本教育工学会 2001.11 
情報教育と大学における情報教育の 第17回大会 鹿児島大学
課題
⑨〇春山文子 保健運動「サンドイッチウォーク体操」 日本体育学会 2001.9 
（実践女子大学） 一その 1 一連の体操効果の検証一 第52回大会 北海道大学
筒井孝子
⑨ 0筒井孝子 保健運動「サンドイッチウォーク体操」 日本体育学会 2001.9 
春山文子 ーその 2 実施による摂食意識の変化一 第52回大会 北海道大学
（実践女子大学）
⑨ 永井孝子 教員養成の授業における教師の資質 日本保育学会 2001.5 
についての一考察 第54回大会 尚絹女学院短大
⑨ 0坂井田稔 カヌー選手のアンケートによる 第12回日本臨床 2001.12 
（滋賀病院） コンディション調査 スポーツ医学会 つくば国際
本田宗洋 会議場
他 2名
⑨ 0鈴木一真 視唱指導におけるリズム唱の研究 日本音楽教育学会 2001.12 
（取手松陽高校） 第32屈大会 琉球大学
柳田憲一
⑨ 吉野尚也 小学校における「体ほぐしの運動」 日本体育学会 2001.9 
について一「体ほぐしの運動」に関する 第52回大会 北海道大学
教師の意識調査一
⑩ 入澤 充 スポーツ事故と法的責任 富山県教育委員会 2001.5 
富山市
⑩ 入澤 充 福祉施設新任職員の役割 富山県社会福社協議会 2001.6 
富山市
⑩ 入澤 充 福祉施設の組織と運営 福井県社会福祉協議会 2001.8 
福井市
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学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 発表者 題目 発表学会・研究会 発表年月・場所
⑩ 大森芙美 これからの競技種目間連携を考える スポーツコーチサミット 2001.3 
文部科学省 パストラル虎ノ門
作品の制作•発表
区分 制作者 作 品 名 発表場所・発行所 発表・発行年月
⑪ 永野和男 情報教育のカリキュラム開発と NIME 
小田和美他 支援教材 (CD-R) （メデイア教育開発センター） 2001.3 
⑪小 田和 美他 情報教育実践へのへの一歩 (VHS) NIME 
（メデイア教育開発センター） 2001.3 
⑪永野和男 情報Cにおける学習とその指導 (VHS) NIME 
小田和美他 （メデイア教育開発センター） 2001.3 
⑪宿輪忍生 第69回日本版画協会展 東京都美術館 2001.4 
（石川忍生） 「花の肖像 I,I」
⑪宿 輪 忍 生 個展「めぐる季節」他10点 画廊‘荘' 2001.11 
（石川忍生）
⑪八木宏子 CD:高田三郎作曲 日本音楽舞踊会議 2001.10 
「五つの民俗旋律」より 4曲 ピアノ部会 カルラホール
⑪八木宏子 VTR:唱歌・童謡・子どもの歌 日本音楽舞踊会議 2001.12 
100年の歴史を訪ねて 文教シビックホール
※ 掲載は50音順
